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ROSA LOPEz TORRIjos
Se trata con estacomunicaciónde dar a conocerobras y datos relati-
vos a talleresde orfebresabulenses,ya que Avila es, creemos,una de las
provinciasmenosconocidasen cuanto a este arte se refiere.
Lo que se pretendees presentartres piezashastaahora desconocidas,
y ponerlasen relación con las noticias que se han podido obtener de los
archivosparroquialescorrespondientesl.
Las tres obras pertenecena Higuera de las Dueñas, uno de los pue-
blos situadosal sur de Avila, en la zona que linda con la provincia de To-
ledo.
El pueblo contaba en el siglo XVI con varias ermitas y cofradías y
tenía una rica colecciónde piezasde orfebrería,cuya relaciónse da en los
sucesivosinventarioshechospor relevode los mayordomosde la iglesia,
pero de la que quedan actualmentepocas piezas.
El desconocimientode las obrasque aquí presentamossedebe,no sólo
a los escasosestudiosexistentessobreorfebreríaabulense,sino también al
hechode que don Manuel Gómez Moreno no visitaseHiguera al realizar
su CatálogoMonumentalde la provinciade Avila, por lo que el pueblo quedó
excluido de esta valiosa fuente de información para los investigadores.
La primera de las piezas,objeto de nuestroestudio,es una custodia
de platasobredorada,de 50cms.de altura, en formade tabernáculo,sobre
una rica peana(lámina1). El tabernáculoesdeformacúbica,concuatroco-
lumnillas abalaustradasen los extremosy coronadaspor sendospináculos
-dos deellosrechechosmodernamentey deno muyfinaejecución- y delas
quependíansendascampanillas,perdidasactualmente.Sobreel tabernáculo
hay un cuerpo superior de forma ovalada,coronado por un crucifijo. La
peanaconstade un pie cruciformey un vástagocompuestopor un peque-
ño pedestalde forma cúbica, un nudo globular y una pequeñapieza aba-
laustrada que sirve de unión entre el vástagoy el tabernáculo.
¡Un primer avancede esteestudio se publicó en el «Diario de Avilall de los días 7 y 8
de enerode 1977,pero dado el carácterestrictamentelocal de esta publicación y su escasa
repercusiónen el campo de la historia del arte, se ha consideradooportuno completar aquí




Lámina 7: CustodiadeHiguera de las Dueñas(Avila). L. Aúñe:;..
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Toda la custodiacuentacon abundantedecoraciónde formasvegeta-
les y geométricas,incisas en la pieza, así como de rosetones,carátulas,
cabezasde león y querubinesen relieve.
La obra lleva los punzonescorrespondientesa Avila, a su ensayador
Alviz y al autor L. Núñez, punzonesque aquí reproducimos(lámina 2).
El primero de estosdos nombres,Alviz, es sin duda el más conocido
en el campo de la orfebreríaabulensedel siglo XVI.
Lámina 2: Cuslodzade Higuera de las Dueñas(Avila). Detalle de lospunzones
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En efecto,Diego Alviz era platero de la catedralde Avila y contraste
de la ciudad de Avila y su territorio,comosehaceconstaren los documen-
tos relativosa la confecciónde la custodiade la catedralde Avila, encarga-
da en 1564a Juan de Arfe 2, tambiénfigura como vecinode la ciudad de
Avila, al otorgar un poder en Valladolid el 12-12-15643Y él es tambiénel
autor de algunasobras de la catedralde Avila, entreellas el relicario (lig-
num crucis) n.O108del museode la catedrál,hechoen 1567segúnGómez
Moreno 4.
En tanto que ensayador,su punzón aparecerepetidasvecesen piezas
abulensesdel siglo XVI, algunasde ellas recogidaspor Gómez Moreno en
su Catálogoy a las que hay que añadir ahora la que aquí se presenta,de
Higuera de las Dueñas5.
La segundamarca de la custodia de Higuera correspondeal autor,
L. Núñez, del que no hemospodido recogermásnoticias,peroqueaquí se
nos muestracomo un orfebrede calidad, tanto en la concepciónformal de
la obra como én la técnica de su ejecución.
La custodiade Higuera debió realizarseentre 1552y 1577,segúndo-
cumentosdel archivoparroquial. Así, en el libro de visitascorrespondiente
a los años 1548-1552,se haceconstarque el visitadormanda,el 5-12-1552
«se de a fazer una custodia de plata para el Santísimo SacramentOlI6,
mientras en el correspondientea los años 1575-1583,se dice, en la visita
del día 3-3-1577,que «el Santísimo Sacramentoestá en una custodiade
plata con su tapaderade plata))7. No obstante,al haber desaparecidolos
libros correspondientesa los años 1552-1575,se carecede los datos inter-
mediosque debían corresponder,lógicamente,al encargoy realizaciónde
la custodia.
Noticias posterioresindican que el 9-1-1598se haceentregaal nuevo
mayordomode la iglesiade llUnacustodiade plata con cuatrocampanillas
de plata pendientesdella y una cruz de plata encima),y el 13-12-1617,al
cambiar de nuevoel mayordomo,se indica la entregade «unacustodiade
plata con quatro campanillas de plata pequeñasy no se le entreganlas
~GARCÍA CHICO, E., Documentosparael estudiodelarteen Castilla,PlaterosdelsigloXVI,
"Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología», 1962, pág. 107. AGAPITO y
REVILLA, J., Las custodiasdeplataenCastillay León.La custodiadela catedraldeAvila, "Boletín
de la Sociedad Castellana de Excursiones»,1909, n.O78, pág. 145.
3 MARTI MONSO, MenudenciasBiográfico-Artísticas,"B.S.C.E.» 11,1905-06,pág. 71.
4 El catálogo manuscrito ha podido ser consultadopor la autora graciasa la gentileza
de doña María Elena Gómez Moreno.
s 00MEZ MRENO cita también a un Lucas Alviz cuyo punzón apareceen una cruz de
Narros de Saldueña y en una custodia de Navalacruz, ambas en Aviiá, del que no se tie-
nen más noticias.
•Libro de visitasy cuentas.Años 1548-1552s.f. Parroquia de Higuera de las Dueñas.
'Ibídem años 1575-1583s.f.
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vidrierasy una cruz de plata pequeñaporquedicenqueestánmetidasen el
sagrariOll,lo mismoocurreen 1624,mientrasque en 1638,las condiciones
de la custodiadebíanserpeores,puesse manda «seadere~ela custodiaen
que se lleva el SantísimoSacramentoponiendola man~anitaque estaqui-
tada»)8. El deteriorodebió repetirseen años sucesivosy, como hemosindi-
cado ya, las campanillasde plata han desaparecido,dos de los pináculos
han sido rehechosrecientementey hay huellas de restauraciónen otras
partes de la custodia.
La segundapiezade orfebreríacorrespondientea la iglesiade Higuera
de las Dueñas, es una caja portaformas,de plata sobredorada,de forma
circular, de 10cm. de diámetroy 6 de altura, decorada-todaella con moti-
vos vegetales,que en la caja propiamentedicha destacansobre un fondo
punteado(lámina3). La tapaestabacoronadapor unapequeñacruz,hoyde-
saparecida.Tanto en la parteexteriorde la tapacom~enel fondode la caja
aparecemarcadoel nombrede «Viñegra),aunqueno hay marcade ciudad.
LámIna 3: Caja partafarmasde Higuera de las Dueñas (Avila).
, Ibídem años 1638-1642s.f.
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El nombredeViñegra-cuyo punzónreproducimos(lámina4)-, nosesdes-
conocido,pero recordamos,no obstante,que en la custodiade Candeleda,
de hacia 1555-1562,aparecejunto al punzónde Alviz comoensayador,el de
DiegoMartínez deVinuegracomoautor ~,quienquizáspudierarelacionarse
con nuestroViñegra; sin embargo,al sernosdesconocidala piezadeCande-
leda,no nosesposibleaportardatosmásprecisossobretal supuestarelación.
Lámina 4: Caja portaJormasde Higuera de las Dueñas(Avila). Detalledelpunzón.
9 GOMEZ MORENO, Catálogo Monumental de la provinciade Avila manuscrito,pág, 306.
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Los documentosdel archivo parroquial de Higuera también son muy
parcos en lo que se refierea la cajita portaformas,y sólo en la visita del
10-12-1597se mencionaque el Santísimo Sacramentoestaba metido «en
una arquita de maderasobredoraday dentrode una cajita redondade pla-
ta blancay en ella dos formasgrandesy sietepequeñas))10, datosque pue-
den correspondera la obra de que aquí tratamos.
El tercerobjetode interés,conservadoen la parroquia de Higuera de
las Dueñas,es el nudo «dela cruz de la mangarica)),comose llama en los
documentos.La cruz se perdió, desgraciadamente,y en la actualidad sólo
quedael nudo (lámina5). Esteestáformadopor unaestructuraarquitectóni-
ca dedoscuerpos,deformasgóticas.El cuerpoinferiorconstadeseistorreci-
llas circulares,de las que pendíanen su tiemposeiscampanillas,y de seis
espaciosintermedios,ocupadospor ángelescon instrumentosde la pasión
(corona,clavos,azotes,martilloy tenazas,escaleray lanza),y coronadospor
doseletesgóticosy torretascuadradas.El cuerpo superior lo constituyen
seis ventanales,también góticos, separadospor pequeños contrafuertes
rematadospor pináculos.El vástagoestátodo él decoradocon formasve-
getales.El nudo en su conjuntoestáhechoen plata, exceptolas figuras de
los ángelesque han sido sobredoradas.El nudo tiene contrastepero no
marca de platero o de ciudad, lo que seguramenteiría en la cruz.
La «cruz de la mangarica))se mencionarepetidamenteen los docu-
mentosdel archivo de Higuera de las Dueñas, aunque en su mayor parte
son referenciasa reparacionesque hubo de sufrir y que explican el as-
pectoactual que presentael nudo, con huellas de restauracionesposterio~
res a la fecha inicial de la obra.
De la cruz, que a juzgar por lo conservado,parececorresponderesti-
lísticamente,a los primerosañosdel siglo XVI, aunquecon posiblesinser-
cionesposteriores,no se tienen noticias hasta despuésde 1547,fecha del
primer libro de visitas conservadoen la iglesia.
En 1547,1548Y 1549hay datossobreuna cruz de plata que se man-
da haceren Avila al plateroAlejo (?) Martínez, y sobredistintospagosre-
lativos a la misma, sin embargo,las fechasnos parecenun poco tardías
para estapieza, y al no especificarsemás detalles,podrían correspondera
cualquierade las tres crucesque se mencionanen los inventariosde plata
posterioresa 1547y que no se han conservado.
En 1598,por el contrario, se la identificacon precisión: lIUnacruz de
plata cori seiscampanillasde plata en el pie de la manzanade plata)),indi-
candoen nota al margenque falta una campanilla11. En 1617se relaciona







Lámina 5: Nudo de cruz de HIguera de las Dueñas(Avila).
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como «unacruz de plata rica con su manzanay seiscampanillasde plata
pequeñas,la cual es de la mangarica y tienedoradoslos extremos))y en los
mismostérminosen 1625.También se manda aderezary adobar con fre-
cuenciay en 1641se dice «porquanto... halló su mercedque el pie de la
man<;anade la cruz de la mangarica estácon el encajealgo quitado donde
sesoldóotra vezy no estáfirmemandósu mercedque luegoseaderec;esin
dilación>¡12.
A los datos relativosa las tres piezasde orfebreríareseñadas,se pue-
dan añadir otros referentesa plateros abulensesdel siglo XVI.
Así, ademásdel plateroAlejo Martínez, mencionadoanteriormente13,
aparecetambién en los documentosde Higuera, el nombre de Diego de
Urueña «platerode Avilall a quien la iglesiapaga, en 1597,1990marave-
díes por aderezary limpiar una cruz de la iglesia14. Quizás este platero
tengatelación con el autor de una cruz que se expusoen la Exposiciónde
. Orfebreríay Ropasdeculto,de 1941,en cuyocatálogose menciona,en la sala
111, dedicadaa la épocade Felipe 11, y expuestacon el n.O31, «unacruz
procesionalde brazoscurvosy manzanacincelada.Punzonesde Alcalá (?)
de Alvaz [sic] y de Vrvenall15. Aunque no nos ha sido posible localizar la
pieza expuesta,pensamosdebe tratarse realmentede una obra abulense,
ya que, de los punzonesque se mencionan,Alvaz pudiera correspondera
Alviz, al conocidoensayadorde Avila, Urueña al platero citado aquí, y la
marca correspondientea Alcalá -que se da no obstantecomo dudosa-
seren realidadla de Avila, ya que,comoes sabido,ambasciudadestenían
comodistintivouna torre semejante,si bien en el casode Alcalá se añadía
un pequeñosurco a la izquierda,representandoun río 16, por lo que es fá-
cil confundirlas.
Estos son, pues, hastaahora, los datos que sobrepunzonesy talleres
abulenseshemospodido obtenerdel tesoro y del archivo de la iglesia de
Higuera de las Dueñas.
12Ibídem,años1638.1642.
13 Recúerdesequeenel CatálogodeGómezMorenosemencionaun Alexocomoautor
de la custodiade Arenasde San Pedro.
14 Libro de visitasy cuentas.Años 1592·1606s.f.
IS Exposiciónde Orfebreríay Ropasdeculto(Arte españolde lossiglosXV al XIX) (Catálogo
de orfebreríahechopor Emilio Campsy Cazorla).Madrid, 1941, pág.45.
16 OMAN, CH., Thegoldenageof HispanicSilver1400-1665,London,1968,págs.9, 10Y 54.
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